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样本设计总量为 300 份，总回收问卷 273 份，
有效问卷 258份，问卷有效回收率为 94.51%。258
名居民中男性 83 人（占 32.2%）、女性 175 人（占
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者比后者分别高出 7.9、9.6 和 8.2 个百分点；在
“排队时间”和“医疗费用”两个指标上，受访者对
社区医院满意度较高，其中在“非常满意”等级，社













表 4 对分级诊疗相关政策的评价 单位：%
四、分级诊疗影响因素分析
（一）指标质量控制
对表 3 中大医院和社区医院 5 项指标及表 4
分级诊疗相关政策评价的 8 项指标分别采用
Cronbach’s alpha 和 KMO 进行信度检验。大医院
医疗水平、社区医院医疗水平和分级诊疗整体满意
度的 Cronbach 统计量分别为 0.4646<0.7，0.7210>
0.7，0.8894>0.7。大医院医生专业水平，设备先进











其分别记为 T1、T2、T3、T4、T5。见表 5、表 6。提取


















（1）式中，Yi 衡量第 i 名居民是否选择去社区
医院就医，1 表示愿意选择社区医院就医，0 表示
更愿意选择大医院就医。Τ i为（Τ1i，Τ2 i，Τ3 i，Τ4 i，
Τ5 i）衡量降维后的 5个因子，β i 为 5个因子的回




























Yi=α+β iΤ i+γΖ i+ε i
ε
（1）
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